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samurai ELO FINEBOYS smart Seventeen non-no MORE
件数 ページ数 件数 ページ数 件数 ページ数 件数 ページ数 件数 ページ数 件数 ページ数
総計 355 1436 615 2223 401 1614 652 2054 754 2350 689 2322
【ファッション】 147 891 425 1758 200 987 172 748 297 1083 292 1159
　〈コーデ〉 76 594 230 1108 82 462 97 512 177 702 111 590
　　〔写真のみ〕 0 0 1 8 37 196 0 0 0 0 0 0
　　〔着こなし方〕 72 576 194 964 44 265 82 423 145 512 89 475
　　〔着まわし〕 4 18 36 144 1 1 17 106 35 208 22 115
　〈下着〉 0 0 0 0 0 0 7 10 9 13 1 4
　〈制服〉 2 12 0 0 0 0 10 42 0 0 0 0
　〈手入れ〉 1 4 0 0 0 0 2 4 0 0 3 8
　〈モテファッション〉 25 221 39 307 9 88 22 108 12 57 12 72
【美容】 14 100 14 70 11 72 113 303 142 539 176 578
　〈ヘアアレンジ〉 9 74 5 32 3 31 12 52 12 70 16 79
　〈コスメ〉 2 16 1 4 2 8 37 124 69 233 89 283
　〈モテ美容〉 4 23 3 14 5 41 30 65 11 36 13 65
【恋愛】 32 167 15 75 2 28 39 211 42 90 35 126
　〈異性〉 3 15 2 7 0 0 10 46 5 13 4 20
　〈セックス〉 21 112 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7
　〈結婚〉 0 0 0 0 1 8 0 0 1 5 16 53
　〈妊娠〉 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 17
［異性グラビア］ 60 232 29 73 73 215 0 0 1 2 1 2






samurai ELO FINEBOYS smart Seventeen non-no MORE
①　【ファッション】／総計 62.05 79.08 61.15 36.42 46.09 49.91
①a　〈コーデ〉／【ファッション】 66.67 63.03 46.81 68.45 64.82 50.91
①b　〔写真のみ〕／〈コーデ〉 0.00 0.72 42.42 0.00 0.00 0.00
①c　〔着まわし〕／【ファッション】 2.02 8.19 0.10 14.17 19.21 9.92
②　【美容】／総計 6.96 3.15 4.46 14.75 22.94 24.89
②a　〈ヘアアレンジ〉／【美容】 74.00 45.71 43.06 17.16 12.99 13.67
②b　〈コスメ〉／【美容】 16.00 5.71 11.11 40.92 43.23 48.96
②c　100－（②a＋②b） 10.00 48.57 45.83 41.91 43.78 37.37
③　①＋② 69.01 82.23 65.61 51.17 69.02 74.81
④　【恋愛】／総計 11.63 3.37 1.73 10.27 3.83 5.43
⑤　 （〈モテファッション〉＋〈モテ美容〉）
／（【ファッション】＋【美容】） 24.62 17.56 12.18 16.46 5.73 7.89




39.97 20.11 19.45 18.60 7.87 11.15
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